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ABSTRAK 
Hesti Fatmalasari. K6414028. PENGUATAN ECOLOGICAL CITIZENSHIP 
SEBAGAI UPAYA MENGUBAH PERILAKU MASYARAKAT SADAR 
AKAN LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM KAMPUNG SELO 
BERAKSI (Studi di Desa Pojok, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 
Sukoharjo). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Desember 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penguatan ecological 
citizenship dalam mengubah perilaku masyarakat sadar akan lingkungan melalui 
program Kampung Selo Beraksi; (2) Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan 
program Kampung Selo Beraksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif. Teknik penelitian yang digunakan 
adalah purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan analisis dokumen. Pengujian validitas data menggunakan 
triangulasi data dan metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif 
yang meliputi: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan 
penelitian meliputi: (1) Persiapan; (2) Pengumpulan data; (3) Analisis data; (4) 
Penyusunan laporan penelitian. 
Hasil dari penelitian ini meliputi: (1) Penguatan ecological citizenship 
diperlukan untuk menggugah kepedulian lingkungan masyarakat melalui kegiatan 
berwawasan lingkungan yaitu program Kampung Selo Beraksi. Kegiatan 
berwawasan dalam program Kampung Selo Beraksi diantaranya bank sampah, 
taman hidroponik, vertical garden, galeri kerajinan, dan outbound. Penguatan 
ecological citizenship dalam program Kampung Selo Beraksi merupakan 
pendekatan dari bawah (bottom up) yang diwujudkan melalui pembentukan 
environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes, 
environmental participation. (2) Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan 
program Kampung Selo Beraksi berasal dari internal dan eksternal. Hambatan 
program Kampung Selo Beraksi yang berasal dari internal meliputi: a) 
keterbatasan sumber daya manusia karena kurangnya keaktifan serta partisipasi 
anggota paguyuban Kampung Selo; b) keterbatasan sumber dana dalam 
pengembangan program Kampung Selo Beraksi. Hambatan program Kampung 
Selo Beraksi yang berasal dari eksternal meliputi: a) hambatan dari masyarakat 
yaitu adanya sikap kontra dari masyarakat dan kurangnya pastisipasi masyarakat; 
b) hambatan dari pemerintah yaitu kurangnya perhatian dan partisipasi pemerintah 
setempat; c) hambatan dari lingkungan yaitu letak Kampung Selo Beraksi yang 
jauh dari kota dan belum maksimalnya penataan kampung.  
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ABSTRACT 
 
Hesti Fatmalasari. K6414028. STRENGTHENING OF ECOLOGICAL 
CITIZENSHIP AS AN EFFORTS TO CHANGE CONSCIOUSNESS 
BEHAVIOR WILL BE ENVIRONMENT THROUG KAMPUNG SELO 
BERAKSI PROGRAM (Study in Pojok Village, Tawangsari District, Sukoharjo 
Regency). Thesis, Surakarta: Teaching and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, December 2018. 
This study aims to find out: (1) Strengthening ecological citizenship in 
changing the behavior of people aware of the environment through the Kampung 
Selo Beraksi program; (2) Obstacles faced in realizing the Kampung Selo Beraksi 
program. This study uses qualitative research methods and descriptive research 
approaches. The research technique used was purposive sampling. Data 
collection uses interviews, observation and document analysis. Testing data 
validity using data triangulation and methods. Data analysis uses an interactive 
analysis model which includes: data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. Stages of research include: (1) Preparation; (2) Data collection; (3) 
Analysis of data; (4) Preparation of research reports. 
The results of this study include: (1) Strengthening ecological citizenship 
is needed to arouse community awareness through environmental activities, 
namely the Kampung Selo Beraksi program. Insightful activities in the Kampung 
Selo Beraksi program include garbage banks, hydroponic parks, vertical gardens, 
craft galleries, and outbound. Strengthening ecological citizenship in the 
Kampung Selo Beraksi program is a bottom up approach that is realized through 
the formation of environmental knowledge, environmental skills, environmental 
attitudes, environmental participation. (2) The obstacles faced in realizing the 
Kampung Selo Beraksi program come from internal and external. The barriers to 
the Kampung Selo Beraksi program originating from the internal include: a) 
limited human resources due to lack of activeness and participation of the 
Kampung Selo community members; b) limited sources of funds in the 
development of the Kampung Selo Beraksi program. Barriers to the Kampung 
Selo Beraksi program originating from the external include: a) obstacles from the 
community, namely the existence of counter-attitudes from the community and a 
lack of community participation; b) obstacles from the government, namely lack 
of attention and participation of the local government; c) obstacles from the 
environment, namely the location of Kampung Selo Beraksi far from the city and 
the maximum arrangement of the village. 
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MOTTO 
 
“Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus bekerja tepat di belakang 
mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin” 
(F. W. Woolworth) 
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sunguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS Al-Insyirah (94): 6-8) 
 
“Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan” 
(William Cowper) 
 
“Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri” 
(Benyamin Franklin) 
 
“Memilihlah dengan tanpa penyesalan. Memulailah dengan tanpa keraguan” 
(Penulis) 
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